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后果。在特勒斯协会(Tellus Institute)、联合国可持续发展部环境管理会计国际专家组 (UNDSD 





自 20 世纪 90 年代初以来，美国环保总局(USA EPA)在美国乃至整个世界范围内推广环境管理
会计和实务方面一直起着很重要的作用。2002 年初，USA-EPA 授权 Tellus 协会成立一个全新的环
境管理会计研究和信息中心(EMARIC)，全面接管和替代 USA-EPA 原来的环境会计项目。EMARIC 工
作重点不但包括以前 USA-EPA 的环境成本会计工作，同时探索物流和能源流方面的会计工作。目
前 EMARIC 中心是国际环境管理会计研究和实证分析的主要交流平台，并发表了大量有关环境管理
会计的信息，另外 2002 年 EMAN 欧洲会议上也发表了很有意义的研究成果[Bennett 2002a]，文
献 Mathews(1997, 2002)及 Bennett , James( 1998a)对 EMA 文献进行了综述。根据目前的文献，






算方法也不同于传统成本计算方法, 应当较多采用 ABC 法(作业成本法),LCC 法(生命周期法)和
FCA 法(全部成本法)。 徐瑜青等(2002)还以火力发电厂为例对采用 ABC 法计算环境成本进行了专
门的研究。 
本文针对常规管理会计的有关问题，分析了 EMA 理论界的对策和实务界的案例研究现状, 分
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析了其存在问题, 并探讨了 EMA 的研究方向和实务工作。 
1．0 环境管理会计的定义 
环境管理会计的英文为 Environmental Management Accounting-EMA, 主要针对常规管理会计
而言。 EMA 定义有以下几种:  
(1) Tellus 协会 [Graff (1998)]: EMA 是企业说明其业务物料使用和环境成本的方法。 物
料会计是, 跟踪通过工厂或营运场所物料流量的一种手段,以便将输入和输出表征出来,达到估计
资源效率和发现环境改进机会的目的。 
(2) 国际会计师联合会(IFAC-1998): EMA 是通过开发和实施恰当的与环境有关的会计系统和
实务来对环境和经济绩效进行管理。  EMA 可以包括某些公司环境信息的披露和审计, 但主要指生
命周期成本核算(LCC), 全成本会计(FCA), 效益评估, 和环境管理的战略规划。 
(3) 联合国可持续发展部环境管理会计国际专家组 (UNDSD EMA -2002 年 12 月) : EMA 是用
来辨识和度量当前生产流程的环境成本以及采取污染预防或清洁流程的经济效益的各个层面, 并
且将这些成本和效益集成到日常业务决策中的一种机制； 




2．0 国际上 EMA 案例研究的工具和所涉及的行业 
随着绿色意识的增强，在有关实践机构的努力推进下,国际上许多国家开展了 EMA 实证分析，
并且已经逐步建立了一定范围的 EMA 案例体系 (见表 1 和 2)。 
3．0  EMA 理论和实务现状分析 
从环境角度来看常规管理会计的不足之处在于，它忽视环境信息的单独确认、分类、计量以
及报告, 尤其是环境成本。针对企业一般不重视环境成本这一倾向，理论界展开了众多的研究工
作，试图建立：什么是环境成本[ UNDSD,2001 ]?  哪一种潜在的环境成本是重要的? 以及环境成
本是否显著?  为了回答这些问题, 理论研究界已经开发了多种方法对环境成本进行分类，主要有
以下五种分类方法。 
(1) 从常规成本会计角度(Schaltegger,2000)； 分步和分批成本，直接成本和间接成本；  历
史成本和标准成本； 固定成本和变动成本； 常规成本和非常规成本； 
(2) 从可计量性角度(USEPA,1995a)—常规成本,  间接隐藏成本, 次有形成本, 或有成本； 
及社会成本(外部成本)； 可计量性已成为环境管理会计许多案例研究的重点。 
(3) 从质量角度—预防成本, 估价成本, 控制成本(内部失效) 及外部失效； 
(4) 从生命周期及作业角度(Kreuze,1994)—生命周期成本, 研发费用, 生产成本等； 以作
业为基础的成本, 单位, 批量, 产品维持及设施层次成本；  
(5) 从目标受众角度(Schaltegger,2000)—内部成本( 管理者及雇员)； 外部成本( 股东, 
税务部门, 环境部门, 供应者, 债权人, 公众, 当地社区等)。 
环境成本的相关性主要取决于以下因素: (1) 管理当局的作用 (如: 决策时需要多个可供方
案，考虑不同方案的未来环境成本； 对成本控制，则需要进行预期和实际成本的比较； 内部责
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任监控是基于环境成本的可见性)； (2) 特定决策( 如: 资本投资, 产能扩充选址或关闭工厂, 
产品或生产过程的设计)； (3) 管理者在价值链中的作用( 如: 设计或制造)； (4) 管理者的责
任层次( 如: 高层经理或采购经理)；(5) 评价系统(如：个人绩效考评可以采用根据环境成本是
否控制在预算之内为基础，并给予相应的奖励)。 











生产企业（US－EPA 1995a，Kreuze and 














Newell, 1994 ；  Schaltegger and 
Muller, 1998) 识别环境资源消耗的
动因，并分配至相应的成本对象； 
Haveman and Foecke （1998）讨论了



























2001年 Bebbington (2001) 和 Howes 
(2002)对荷兰BSO, 英国的Anglian 




 环境风险管理(USEPA, 1995b) 
AT&T (USEPA, 1995c) 开展了环境成
本的灵敏度分析； 
投资评估   
 
总成本估价(TCA),多准则估价(MCA),
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绩效管理 业务单位和工厂的环境绩效指标体系 尼亚加拉 Mohawk电力采用环境绩效
指标(USEPA,1995b)衡量了法规符合,
浪 费 和 对 环 境 改 进 方 面 的 投 资
(Miakisz, 1992) 
法国化工公司 Rhone-Poulenc, 采用
环 境 指 标 (Gray and Bebbington, 
2001)监视废弃物,为将所有废弃物管
理成本分摊到生产线管理建立了基













至 2002 年, 只有日本和澳洲的少数
企业收集环境管理会计信息, 在日本
几乎没有企业将环境货币,实物或定















表 2:   国际上 EMA 案例研究现状 
来源 所提供的 EMA 案例研究数量 企业性质/行业/公司 
2002 年 10 月澳洲
环境和遗产部在悉
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*私营/羊毛制造-碳化/Michell 集团； 




























*私营/钢厂, 健康医疗/ POSCO, Yuhan 
– Kimberley 公司；  
2002 年 2 月 UN 
DSD EMA 英国布里
斯托尔市的专题会








2002 年 2 月英国












* 日本-6 个 *私营/各行业/在 NittoDenko, Canon, 
Tanabe Seiyaku, Takiron, Nippon 
Paint, Shionogi 等公司开展物料流量
成本核算方面的成果；  
2002 年 西 班 牙
Gago 会议 





* 韩国-3 个； 
菲律宾-1 个； 
* 私 营 / 钢 厂 , 电 子 , 化 工 /POSCO, 









著 - 绿 色 底 线
美国 *私营/医疗产品与技术(成本效益分析) 
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会计研究(2002) 中国 国有发电厂 
学术界为了寻找一种改进的系统—环境管理会计，创新了常规管理会计，提出了 EMA 的概念
和理论方法,并且实务界采用相关 EMA 工具进行了案例研究。根据表 1 和表 2 中案例分析所采用的
理论工具和实证方法, 以环境视角中常规管理会计不足之处为着眼点，尝试从以下几个方面来分
析 EMA 现状。 
1.常规管理会计中假设，环境成本不显著； 
EMA 学术界: 将环境成本定义为五个层次(USEPA, 1995a)。 分别标识及管理显著的环境成本
(Ditz ,1995)。 
EMA 实证: 大多数的案例只讨论企业内部的私有环境成本：零层次 (常规) 及第一层次(隐藏)
的环境成本。 
2. 常规管理会计将间接环境成本堆积在一般的企业制造费用中 
EMA 学术界: 标识和计量直接环境成本。 使用作业成本法(作业消耗资源)分离出间接环境成




EMA 学术界: 平衡计分卡—包括长期的实物和货币环境计量。 
EMA 实证: 在绩效评价方面对于环境管理会计数据的利用，其重视程度不够。 
在 EMA 实例研究中采用物料流量成本会计方法表明: 在相应的成本中心，其物料成本数据不
真实，存在人为操作，如: 通过重新命名价值高的物料并错误入帐, 使得相应成本中心的物料用
量下降, 从而减少成本，(Eco-effizienz,2002)。 
4. 常规管理会计中, 投资评价未考虑环境因素 
EMA 学术界: 改变现金流, 贴现率, 并包含期权价值。 
EMA 实证: 几乎所有的项目都计算该项目的净现值 NPV, 但大多数忽视期权价值。 
Graff (1998) 通过对 24 个案例 NPV 计算，每个项目 低约减去 140 万美元， 高需减去 11.6
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百万美元，一般的 NPV 为 1~10 万美元； 
5. 常规管理会计中, 主要关注现金流，缺少对股票和现金流精算的关注 




EMA 实证: 环境资产大都被忽视了(见《地球保护》-Burrit & Cummings,2002)。环境负债没
用精算, 相反环境负债被看作是财务会计的一部分。  
6. 常规管理会计过度重视制造成本，对价值链的其它部分关注较少 
EMA 学术界: 采用价值链分析； 生命周期分析及生命周期成本法(摇篮到坟墓)； 集成产品政
策(IPP)； 供应链管理(如: 欧洲信息和通讯技术工业协会) 要求或鼓励电子工业的生产者提供产
品链上的关键数据。 
EMA 实证:  案例研究所涉及的行业比较广泛。 案例研究表明，价值链分析提供了大量有助于
作出科学决策的结论， 如 Yakima Olympia 公司是一家森林产品(非伐木业务)公司，通过实证分
析已经决定在(1)采用伐木机-集材机-捆绑机组成的切割工艺，和(2)收割机-转运这两种工艺技术
中选择一种作为其未来业务流程(Shank & Govindarajan,1992)。 





EMA 学术界: 由于财务会计准则的主导地位，常规管理会计失去了相关性。 
EMA 实证: 环境管理会计的相关性和使用只是信息, 在这一阶段一般不讨论。 
8. 动机影响 
EMA 学术界: 在计划、实施和控制等环节中，都缺少动机。 






EMA 实证:  大多数案例研究都忽视外部成本, 侧重于实际已发生成本, 而不是预期的企业私
有环境成本(企业外部环境成本内部化)。 
在计算外部环境成本内部化时 ( 如: 事后价值—旅行成本, 享乐定价, 逃避行为； 事前价
值—或有估价等)。虽然信息质量较差[Graff,1998], 但比将外部成本估计为零要好得多。 
4.0 EMA 需要进一步研究的内容； 
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关于 EMA 目前还存在不少争议, 特别是: 哪些环境成本与企业相关？应该确认和计量哪些环
境成本？将外部成本计入 EMA 系统中的流程？以及由 EMA 造成的不平等。 随着环境管理会计的学






























4．2 案例研究方面  
对于案例研究, 要考虑在成本计算、投资评价及绩效评估等方面的一些问题如 
投资评价 必须阐明在延长投资期限、环境影响及环境成本等方面制约因素的重要性。 例如: 
发展中国家在阐述工厂和设备环境淘汰方面的问题时,能否利用环境管理会计来说明这一环境需
要, 即使面临这些设施经济上的可生存性? 就象无形资产, 政治方面的考虑可能影响“可生存
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系统能根据客户需要来设计(减少存货水平及其使用空间、培训雇员来改进环境质量、更密切地与
供应商合作、设计更为清洁的产品、消除没有价值增值的活动等)。 
成本计算 研究成本系统对材料消耗降低的影响, 例如: 对工程化的成本, 标准成本是合理
的( 其投入—产出关系众所周知)。  但是标准成本受不断改进的工程关系的影响。 实践中, 使
用标准成本的非灵活性可能成为降低材料用量的障碍( 例如: 使用标准成本无法灵活地混合材料
和人工成本， 使用高质量劳动力, 材料消耗浪费更少, 而这恰恰是环境影响及竞争优势的正面因




同样, 降低返修、减少次品、废品及废弃物是环境与经济共同所希望达到的目标。 所有返修, 
废品及废弃物这三项作业都导致资源浪费, 但是造成这三种浪费原因有很多: 所使用的材料质
量、机器以及所使用制造方法的期限和质量、工人培训的不充分等。 追踪如物料流量等成本将有
助于辨识需要减少材料使用的范围, 但是只有对多种原因的全面理解( 技术的和行为学的), 才
能有助于改进管理控制和行动策略, 减少环境影响和取得更好绩效。 
绩效管理: 建立标杆体系同竞争者进行绩效比较这种方式, 已变得越来越重要。 标杆体系可
以将环境 佳实践的任何变化转化到管理具体实施者, 标杆体系可以设定难于获得的但可实现的
目标来激励更好的环境和经济绩效。 
目前在 EMA 界和管理学界都已经认识到: 应开发更为容易的定量方法度量货币化环境绩效, 
并以此作为管理者关注的主要底线, 管理者在业务管理时只需注重购买经济上尽可能便宜的产
















成方法, 并且 EMA 系统必须较为可靠。 对于实务研究来说, 需要综合考虑数据质量和现有软件之
间的连接。因此开展能够提供软件实施的实际指导和经验教训等方面的案例研究，对于企业接受
EMA 是非常有现实意义的； 另外可以考察因特网在环境管理会计中的作用。 
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XIE  Kun 
 
Abstract：As a reinvention part of management accounting, Environmental management accounting is an area 
of practice and research that has developed rapidly in the last ten years. This paper briefly discusses the main 
theories and practical problems of environmental management accounting . Some available international EMA 
cases are reviewed . It concludes with suggestions for future case based research studies into investment 
appraisal, costing and performance management aspects of environmental management accounting. 
Key words: environmental management,  management accounting, environmental management accounting. 
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